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Förteckning öfver böcker, som komma att
Försäljas å auktionskammaren i Helsingfors -




3. Schiiren, Tankar om religionsundervisningen.
4, Kahl, Predikningar.
S- Klingstedt, Visheten och enfalden i Kristo.
6. Baur, Griftetal.
7. Geffert, Det evangeliska prestembetet efter Luther,
8. Hvad gör man med prester?
9. Afzelius, Presten i templet och hemmet.
10. Jaspis, Drei Konfirmationsreden.
11. Betraktelser öfver Jesu lidandes och dödshistoria.
12. Hengellinen kalenteri 1871.
13. Palearius, Den korsfäste Kristus.
14. Tilgenkampff, Inledning tili de bibliska skrifterna.
15. Vitnesbörd om Kristi andes verk.
i6. Kyrkohandbok.
17. Bersier, Menniskoslägtets gemensamhet i synd
och nåd.
18. Stenbäck, Lars, Theologiska traktater.
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19- Lauren, M. Predikningar.
20. Den Heliga skrifts skatter.
21. Sadelin, Handledning för unga prcster.
22. Viesclgren, Gamla testamentets 10 Guds bud.
23. Sions nya sånger.
24. Boyley, Konfirmationspredigten.
25. Schauman, Predikningar.
26. Rabenius, Svenska Kyrkolagfarenheten.
27. Ödman, Geografiskt handlexikon öfver Nya te-
stamentets skrifter.
28. Bunyan, Det heliga kriget.
29. Guericke, Kristlig symbolik, 2 delar.
30. Bergius, Skriftermålstal.
31. Heine, Dop och konfirmation.
32. Wikner, Gud är kärleken.
33. Palmer, Den kristua trosläran.
34. Kirkkolaki.
35- Kriget i finska viken.
36. Fredriksson, Bibelkatekes, Roos, Förklaring öfver
Johannes uppenbarelse m. m.
37. Granfelt, I tidens frågor.
38. Diverse praktiska småskrifter.
39. Öfverberg, Predikningar.
40. Stickart, Unsere Wandel mit Gott.




44. Grundvig, Christelige Praedikener.
45. Christian!, Tiltaler i Herrens hus.
46. Bersier, Predikningar, 2 delar.
47, Bengel, Predikningar.
48. Besser, Pauli Epistel tili de Romare II
49. Bergqvist, Predikningar, 2 delar.
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550. Biilau, Statsvctenskapernas encyklopedi.
51. Simonde de Sismondi, Studier öfver de fria fol-
kens statsförfattning.
52. Lubojatsky, Deutsche Kriegsereignisse 1866,
illustr.
53. Diverse böcker.
54. Ekman, Beskrifning öfver Runo.
55. Ekelund, Handbok för sjöfarande och handlande;
Handbok i kursberäkning etc.
56. Bidrag tili sundhetslagstiftningen i Finland; Om
hudsjukdomar m. m.
57. Diverse böcker (poesi).








63. ~ ~ (Anjala förbundet, Joukahainen.
Bögh. föreläsningar).
64. ..




68. Muller, Himmelsk kärlekskyss.
69. Clausen, Kristlig troslära.
70. Palmer, Evangelisk homiletik.
71. Finsk Anthologi.
72. Lenström, De sköna konsternas historia.
73. Ignell, Kristendomens grundsanningar.
74. Low, Praktisk Landthushållning.
75. Almqvist, C. J. L. Om svenska uppfostrings-
väsend et.
76. Fortmann. Historiskt galleri. 2 voll.
77- Robertson, Predikningar, 2 voll.
78. Luthardt, Kristendomens grundsanningar.
79. Franzen, F. M. Tai vid åtskilliga tillfällen.
80. Kantele I—4 (1829—1831) 1 voi.
81. Kanteletar I—4.1 4. 1840, 4 voll.
82. Ekman, Den presterliga tjenstgöringen och aflö-
ningen.
83. Nyman, Predikningar.
84. Sellergren, Bref i andliga ämnen.
85. Mellin, H. M., Förklaring öfver apostlabrefven
och uppenbarelseboken.
86. Schlegel, Föreläsningar ölver Nyare historien.
87. Riihs, Finland och dess invånare.
88. Brammer, Presten och menigheten.
89. Hedberg, Verklärans vederläggning; Granfelt, Om
nådens ordning.
90. Björck, 15 predikningar.
91. Biografier.
92. Mannelin, Trons artiklan
93. Bergman, Några bidrag tili svenska kyrkans hi-
storia.
94. Lindblad, Handbok i svenska historien, 19 häften.
95. Bergman, Kristliga föredrag.
96. Oosterzee, Bibelns lära om Kristus.
97. Landgren, Läran om helgelsen.
98. Preuss, En syndares rättlärdiggörande.
99. Beck, Leitfaden der christlichen Glaubenslehre
2 delar.
100. Beck, Kristiga tai I—II, 6 häften.
101. Channing, Religionstal.
102. Löhe, Den evangeliske presten.
103. Stier, Ordets ord.
104. Beck, Nio kristiga tai.
105. Fjellstedt, Bibliska betraktelser.
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7io6. Kyrkolagen.
107. Luther, Utläggning af Petri x epistel.
108. Hagenbach, Tro och otro.
109. Kxummacher, Sabbatsklockan.
110. Blanck, Pastoraltheologi; Bergström, Predikningar.
iii. Helsingius och Norbeck, Läroböcker i Kyrko
historie.
112. Oosterzee, Den evangeliska historiens trovärdig-
het; Fuller, Försvar för Gamla test.; Klencke,
Skapelsedagarne.
113. Svedenborg, Uppenbarelseboken.
114. Duvander, Svenska kyrkans evangelier.
1 15- Smärre skrifter af Svedenborg, Stenbäck, Pe
trelli m. fl.
116. Skrifter af religiöst innehåil.
\iy. Christlieb, De bästa methodema för den moder
na otrons bekämpande.
118. Kapff, Revoiutionen i våra dagar.
r 19. Heimer, Utkast tili predikningar.
120. Landgren, Läran om kyrkan.
121. Björling, Dogmatik, 3 voll.
122. Martensen, Den kristliga ethiken.
123. Schwarz, Den nyaste theologins historia.
124. Löhe, Tre böcker om kyrkan.
125- Kahnis, Tyska protestantismcns inre utvecklings-
gång.
126. Hultkrantz, Den kristiga predikaren.
127. Cornelius, Svenska kyrkans historia.
128. v. Scheele, Den kyrkliga katekisatiorien.
129. Ullman, Kristig religionsläx-a.
130. Brun, Pietismens begrepp och väsende; Hed-
berg, Trons lära tili saligheten.
131. Beskow, Andliga föredrag; Olin, Predikningar.
132, Merle d’Aubigne, Reformationen i Europa I.
133- Diverse skrifter af theologiskt innehåll.
134- Grube, Natur och kulturlif.
135. Murbeck, Predikningar.
136. Lamartines sämmtlicke Werke.
137. Freedley, AffärslifVet.
138. Pölitz, Verldshistoria.
139. Strelings latinska grammatik.
140. Suomen kansan arvoituksia.
141. Fosterländskt album.
142. Nohrborg, Postilla.
143. Cassagnac, Arbetsklassens och adelsklassens hi-
storia.
144- Schwerin, Grundlinier tili staternas historia.
145. Suomen historia.
146. Schlegel, Den äldreoch nyare litteraturens historia.
147. Helsingius, Kristna kyrkopartiernas lärobegrepp.
148. Rein, Statistik öfver Finland och Ryssland.
149. Sjögren, Kemi lappmark.
150. Suomen kansan sananlaskuja.
151. Kalevala, 1835.
152. Vistrand, Husmedicin.
153. Lindström, Finska funderingar.
154. Korhosen runot.
155. Krummacher, Salomo och Sulamith.
156, Scheutz, Den praktiske affärsmannen.
157. Ignatius, Tilastollinen käsikirja.
158—159.




164. Hartmann, Geologie, Mineralogia & Chemie 3 del.
165. Winkler, Botanik.
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170. Miiller, Die symbolischen Biicher d. evang. luth.
Kirche.
171. Lamartine, Revolutionen 1848.
172. Heuser, Handelsgeografi.
173. Drentzer, Handbok för handlande och sjöfarande,
2 delar.
174. Finlands minnesvärda män, 2 delar.
175. Schlegel, Historiens filosofi.
176. Krook, Tro och otro.
177. Lindfors, Roms antiqviteter.
178. Hedberg, Den enda salighetens väg.
179. Renvall, Suomalainen sanakirja.
180. Miiller, Predikningar.
181. Hahn, Biblia hebraica, 2 delar.
182. Lundgren, Predikningar och andliga tai.
183. Hagberg, Högmässopredikningar.
184. Luthers Evangelie postilla.
185. Wallin, J. 0., Predikningar 3 delar.
186. Hutterus Redivivus, Dogmatik.
187. Palmer, Pastoraltheologi.
188. Stirm, Kristendomens gudomliga sanning.
189. Martensen, Dogmatik.
190. Ekman, Beskrifning öfver Runo.
191. Elfving, Postilla.
192. Hoof, Predikningar.
193. Cronholm, Fornnordiska minnen, 2 delar,
194. „ Katholska ligan.
195. Kurz, Kirchen-geschichte.
196. ~ Den heliga historien.
197- Palmen, Juridisk handbok.
198. Gesenius, Hebreisk grammatik.
199. Schleiermacher, Den kristna tron.
200. Vatz, Sjukes själavård.
201. Geitlin, Genesis jemte tolkning.
202. Harms, Pastoraltheologi. •
203. Ljungberg, Statistik, 2 delar.
204. Zumpt, Latinsk grammatik.
JO5. Schwartz, Ethik.
206. Palmblad, Palestina.
207. Luthers skrifter, 6 band.
205. Löhe, Postilla.
209. Lorentz, Die neue Handelsschule 4 band.
210. Boily, Handbok i naturkunskapen.
2U. Rothschild, Taschenbuch fur Kaufleute.
212. Kratzsch, Handbuch der sämmt. Deutschen Bun
desstaaten.
213. Ryden, Sveriges kyrkolag af 1686.
214. Palmblad, Grekisk fornkunskap, 2 delar.
215. Ahlfeld, Predigten.
216. Heubners Kirchenpostille, 2 delar.
217. Steinhofer, Evangelischer Glaubensgrund.




221. Hedberg, Verklärans vederläggning.
222. Palmer, Dogmatik.
223. Schartau, Utkast tili predikningar.
224. Besser, Johannis evangelium.
225. „ Kristi lidandes och herrlighets historia.
226. Hagberg, Predikningar.
227. Neander, Jesu lefverne.




230. Granfelt, Lärobok i den kristiga sedeläran.




234. Collan, Finsk språklära.
235. Bagge, Fysiken.
236. Bergroth, Fysik.
237. Muller, Allmänna historien, gamla tiden.
238. Herrman, Ryslands historia.
239. Fagerberg, Handelsgeografi.
240. Besser, Förklaring öfver Romarbrefvet.
241. „ „ „ Luce evangelium.
242. Heinroth, Orthobiotik.
243. ~ Tempelförgården.
244. Besser, Johannis evangelium.
245. Ellendt, Latinsk gramatik.
246. Euklideen alkeet.
247. Buttmann, Grekisk grammatik.
248. Den unge juristen.
249. Handlingar vid prestmötet i Åbo 1859.
250. Kundig, Gebetkämmerlein; etc.
251. Vormbaum, Evangelisk missionshistoria 5 häften.
252. Dächsel, Die Bibel: Gamla test. fullständigt, Nya
test. Evangelisterne.
253. Meyers Conversationslexikon. Fullst. i 15 delar.
254. Borg, De döfstumma i templet.
255. Läsning för folket 30 årgånger i 15 band.
256. Livius, defect.
257. Schauman, Finlands kyrkorätt I.
258. Winqvist, Geografisk-statistisk jordbeskrifning I.
259. Grönblad, Finlands urkunder i 16 och 17 sekl.
260. Ekman.
261. Buchner, Biblisk concordans 1754,
262. Baelter, Kyrkoceremonier.
263. Samling af predikningar.
264. Våhlin, Kyrkolagfarenhet.
265. Tollesson, Predikningar.
266. Rambach, Guds nåd.
267. Bastholm. Anvisning att predika.
268. Sturm, Predikoutkast.
269. Förklaring öfver evangelierna.
270. Ödman, Strödda försök öfver N. Testamentets
skrifter.
271. Möllers kyrkohistoria.
272. Kristna religionens försvar emot fritänkare.
273. Handlexikon för svenska landtbrukare.





279. Johns, Predikningar, 2 delar.
280. Hagel, System der Wissenschaft.
281. Dunkel, Leichenpredigten.
282. Bastholm, Andliga tai.
283. Handlingar vid prestmötet i Åbo 1825.
284. Rambach, Predikningar, 2 band.
285. Hess, Jesu lefverne, 2 band,
286.
„ Jesu apostlar, 2 band.
287. Smith, Kommunionbok.
288. Jerusalem, Betraktelser öfverreligionens förnämsta
sanningar.
289. Krigholm, Predikningar.






294- Konsbruch, Klinisk handbok.
295. Pharmacopoea.
296. Trigonometria plana 1798.
297. Nordenkrans, Framställning tili Riksens ständer
1760.
298. Novum testamentum graece 1758.
299. Ernesti initia 1796.
300. Westdahl, Uttydning öfver Sveriges rikes lag.
301. Hällström Utdrag ur domkapitlens circulär bref
1825.
302. Wilskmans Eclesiastique Värk 1760.
303. Veneroni, Le maitre italien 1699.
304. Bonsdorff, Scientia pastoralis 1811.
305. Die heilige Schrift 1756.
306. Ruodsin valdacunnan laki 1759.
307. Helenius, Finsk-svenskt o. svensk-finskt lexicon.
308. Neukirchs Telemaqvve.
309. Abilgard, Wiberg, Naturkunnighet.
310. Brissot, Resa genom Nordamerika 1788.
311. Funck, Genväg tili lagfarenheten.
312. Spangenberg, Idea fidei fratrum.
313. Nörregaard, Naturrätt.
314. Liljeblads svenska flora.
315. Kiesewetter, Logik.
316. Morus, Theologia.
317. Svenska krigsmanna-sällskapets handlingar 1797—
1800 4 häft.
318. Reglemente för armeens kav.alleri.
319. Miniatyrskolan.
320. Adam, Formulae absolutionis, 1723.
321. Djurberg. Om Frankrike.
322. Kotzebue, Theaterstycken.




327. Predikningar åt min mor och minä syskon.
328. Horatius, De arte poetica.
329. Cornelius Nepos.
330. Wallin. J. O. Inträdespredikan.
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